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Sebaik – baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. 
(HR. Ahmad, Thabrani, Drugutni) 
 
Orang yang bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tau. 
(Socrates) 
 
Jika kesenangan adalah matahari dan kesusahan adalah hujan, maka diperlukan 
keduanya untuk melihat pelangi 
(Anonim) 
There is no growth in comfort zone and there is no comfort in growth zone. I must 
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 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk Shopie Martin Paris terhadap minat beli konsumen di UMS. 2). Untuk 
mengetahui pengaruh brand equity  produk Shopie Martin Paris terhadap minat 
beli konsumen di UMS. 3). Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 
brand equity  produk Shopie Martin Paris terhadap minat beli konsumen di UMS.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa progdi Pendidikan Akuntansi angkatan 
2010, 2011, 2012 UMS , dengan jumlah sampel 82 mahasiswa. Teknik 
pengambilan data yang digunakan adalah angket. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh 
garis persamaan regresi Y = -3,252 + 0,231.X1 + 0,378.X2, yang berarti bahwa 
minat beli dipengaruhi oleh kualitas produk dan brand equity.  
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Kualitas Produk berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Minat Beli Konsumen. Hal ini berdasarkan hasil uji t 
diketahui bahwa nilai thitung> ttabel yaitu 2,800>1,989  dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,006 dengan hasil perhitungan sumbangan relatif 
sebesar 31,40% dan sumbangan efektif sebesar 14,0%. 2) Brand Equity 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Konsumen. Hal ini 
berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 5,057 > 1,990 dan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, dengan hasil perhitungan 
sumbangan relatif sebesar 68,59% dan sumbangan efektif sebesar 30,7%. 3) 
Kualitas Produk dan Brand Equity berpengaruh positif terhadap Minat Beli 
Konsumen. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji F diketahui nilai Fhitung > 
Ftabel sebesar 31,965 > 3,11 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000, berarti kualitas produk dan brand equity secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,447 yang menunjukkan bahwa kolaborasi variabel 
kualitas produk dan brand equity berpengaruh sebesar 44,7% sedangkan sisanya 
55,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Kualitas Produk, Brand Equity, dan Minat Beli 
